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ABSTRAK 
 
 Persediaan adalah elemen penting dalam perusahaan, suatu 
aktiva lancar yang diperlukan untuk menjamin kelancaran usaha. 
Sistem pengendalian internal persediaan diperlukan dengan tujuan 
untuk mengamankan harta kekayaan organisasi, menjaga dapat 
dipercayanya catatan dan laporan, mendorong efisiensi dan 
kehematan, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan 
perundangan yang berlaku. 
 PT Izone Indonusa adalah distributor untuk produk pewangi 
badan (parfum) dengan berbagai macam merek lokal maupun luar 
negeri. Tidak adanya prosedur yang baku mengenai pengambilan 
barang di gudang dan belum optimalnya sistem otorisasi perusahaan 
mengakibatkan lemahnya pengawasan dan barang hilang. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal 
persediaan pada PT. Izone Indonusa agar dapat diketahui apakah 
sistem pengendalian internal persediaan sudah berjalan dengan baik 
atau belum. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis dan 
evaluasi sistem pengendalian internal persediaan PT Izone Indonusa, 
C&F Perfumery Tunjungan Plaza 3 yang diukur berdasarkan 
komponen COSO yaitu aktivitas pengendalian arus kerja.  
 Dengan adanya evaluasi sistem pengendalian internal 
persediaan ini, diharapkan dapat meminimalisasi risiko terkait 
persediaan di toko dan dapat meningkatkan pengawasan serta 
kedisiplinan. 
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ABSTRACT 
 
 Inventory is an important element in the company, the current 
assets are necessary to ensure the smooth running of the business. 
Internal control system supplies needed in order to secure the 
organization's assets, maintain records and reports trustworthiness, 
drive efficiency and effectiveness, and to encourage compliance with 
rules and regulations. 
PT Izone Indonusa is a distributor for body deodorant products 
(perfume) with a variety of local and foreign brands. The absence of 
standard procedures regarding the collection of goods in the 
warehouse and not optimal enterprise authorization system resulted 
in weak oversight and missing items. This study aimed to evaluate 
the internal control system inventory at PT. Izone Indonusa order to 
know whether the system of internal control inventory is running well 
or not. The technique of data analysis is the analysis and evaluation 
of the internal control system inventory PT Izone Indonusa, C & F 
Perfumery Tunjungan Plaza 3 as measured by the COSO 
components of workflow control activities. 
With the evaluation of the internal control system inventory is 
expected to minimize the risks associated with inventory in the store 
and can improve the oversight and discipline. 
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